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A TÖRVÉNY SZAVA
Mi zsidók nemcsak a könyv, hanem a törvény népe is vagyunk. Nemcsak
azért, meri olyan térvényeket alkottunk, amelyek az évezredek viszontagságait
is kiáltották, hanem mindig törvények parancsai szerint éitüitk. Irányt szabott
eleiünknek az isteni törvény, amelynek szeretettel és odaadással vetettük magun-
ka, alá és megszabta utunkat az emberi törvény is, amelynek mindig engedel-
meskedtünk. Külön prófétai parancs, hogy az állami törvényt tisztelnünk, annak
engedelmeskedni kell. A zsidóság életlehetõsége mindig az volt, hogy életét az
isteni és emberi törvény alapján rendezte be.
Mostanában megint törvényerejû rendelkezések szabnak elénk kötelessé-
geket. Ezek a rendelkezések sokszor súlyos áldozatokat kivannak fölünk. Ml
azonban megszoktuk a törvényeknek valé engedelmeskedést és ezért gondol-
kodás és latolgatás nélkül alá kell vetnünk magunkat a legszigorúbb intézkedé-
, seknek is. Minden zsidónak tudnia kell, hogy a rendelkezések pontos és lelki-
ismeretes követése nemcsak az õ számára, de valamennyiünk, az összesség
szamára is az egyedüli módja annak, hogy a mai helyzetben megállhassunk.
Ugyanúgy tisztában kell lennie mindenkinek azzal, hogy minden olyan szándék,
Vagy kísérlet, amely csak a legcsekélyebb mértékben is kibúvót igyekszik keresni
a rendelkezések és elõírások bármely részleüntézkedése alél is, ellátatlanul maga
Után von|a, hogy ahihõl nemcsak az illetõre, hanem az egész zsidóságra súlyos
következmények Eelietnek. Nemcsak Önmagunkért, de egymásért is felelõsek
Vagyunk és nemcsak önmagunknak, de. egymásnak is tartozunk azzal, hogy
minden bal lehetõségét elhárítsuk.
Közkeletû igazság, hogy a törvények nem ismerése senkit sem mentésit
mulasztásai következményei alól. Ezért figyelemmel kell kisérni a lapokat, amelyek
a megjelent rendeleteket részletesen és pontosan hozzák, fvfás természetû elõ-
írások is vannak, amelyeket szintén mindenkinek szigorúan követnie kell. Min-
denekelõtt fontos tehát, a saját érdekében kötelezõ is, hogy a magyar zsidóság
hivatalos lapját, A Magyar Zsidók Lapját, mindenki elõfizesse és olvassa, mert
Vannak utasítások, amelyek csak a magyar zsidóság képviseleti szervén, a
Magyar Zsidók Központi Tanácsán keresztül jutnak el a nyilvánossághoz, ezek-
nek követése pedig éppen olyan parancsoló és megszegésük, vagy be nem
tartásuk ugyanolyan káros következményekkel jár, mint a rendeletek megszegése.
A Magyar Zsidók Központi Tanácsa, mely a hatóságok végrehajtó szerve,
A Magyar Zsidók Lapja utján teszi közzé mindazokat a rendelkezéseit, amelyek a
hozzá érkezett utasítások végrehajtásával függnek össze és önmagának árt az,
aki ezekrõl a lap megszerzése utján tudomást nem szerez.
Felhívom hittestvéreim figyelmét arra, hogy értsék meg a mai idõk köve-
telményeit, viselkedjenek annak megfelelõen, bízzanak vezetõikben, azoknak
rendelkezéseit fogadják azzal a tudattal és megadással, hogy a vezetõket a leg-
szigorúbb intézkedésekben is testvéri szeretet vezeti. Ha kötelességünket telje-
sítjük, akkor velünk lesz a Mindenható. Ugy legyen!
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Az étkezési törvényeket az elõbbi fer
jezet tárgyalta, most ebben a heti sza-
kaszban a különféle tisztulási törvények
meghirdetésére kerül soí. Kétféle állás-
foglalás van, a tisztaság és tisztáfatanság
IlJrvéiiyével kapcsolatban, Az egyik sze-
rint a törvények kizárólag higiénikus
eé't kai sztdgálnak , a másik vélemény
Mertal |»''lig vallási jellegûek. A higié-
nikus értelmezés védõi szerint ezek a
törvények fõleg testi természetûek és
csakis e gészségügyi meggondolással lehet
megmagyarázni azokat. Azok, akik e
lörvfnyeklK'n is a vallás i lényeget isme-
rik fel , megállapítják, hogy e törvények-
nek legfõbb eélia az. hogv az embere-
Vet a szentségre nevelje és távol tartsa
tõlük lu 'mlazt. ami tisztátalanná leheli
fjket és **»C'rt távol kellene maradniok a
szentélytõl.
Semmi esetre sem lehel elhanyagolni
etjyik szempontot sem és mindenesetre
figyelemreméltó, hogy a tisztaságról és
tisztátalanságról szóló törvények legna-
gyobb része a szentéllyel kapcsolatos.
Kzérl az anyáknak szülés után égõ
áldozatot és vétekáldozatol kellett bemn-
tatniok , hogy ezzel vallási szempontból
is megtisztuljanak. A szülõ nõ eme áldo-
*íilí»i azonban nem hozhatót. összefüg-
gésbe biiu telessel vagy bitahodé.sscl,
mert zsidõ felfogás szerint az anyaság
bem bûnös dolog, amely tisztulásra és
engesztelésre szorul A házasélet szenlsé-
Iféiií ii valósul a szaporodásnak égi tör-
vénye és ezáltal nemhogy lealaesnnyod-
Bék — ellenkezõleg: felmagasztosul a
Bõ, amikor anyává válik.
A különbözõ betegségekkel kapcsolat-
ban elõirl tisztulási eljárások és szertar-
tások megtartásánál arra kell gondol-
nunk , hogy az il yen betegségek a Közel-
Keleten igen elterjedtek voltak. A gya-
níts és beleg egyén elkülönítése minden-
eseire a betegség inegnyilTánnlúsainak
kel vei felismerésére és céltudatos kö-
YCkezti lésére vallott. A/ elkülönítés
m'mlenesctre egészségügyi célzatú; ha
áronban a megtisztulás szertartásai!
Ve -iszük vizsgálat alá. isméi a vallási
6z< Di'inul lép elõtérbe. meglátbatjiik.
hogy a uu-glisztiilá s célja valóban az
volt. hogv az izraelita megtehesse köte-
lességét a szentéll yel szemben. A fertõz õ
betegségeket büntetésnek tekintették,
amel yek rágalmazásért vagy mások meg-
szólásáért érték a beteget fgy a meg-
tisztulás szertai lásának erkölcsi jelentõ
Sége abban is kicsticsosodott, hogy e
fczcrlarláshan a l 'sztátalan erkölcsi bû-
neitõl is megtisztult .
HETÍ SZAKASZ
Az alábbi rovatok kitöltése után benyújtandó , illetve beküldendõ a
Magyar Zsidók Közp onti Tanácsa lakáshivat'alához, VIL, Wesselényi n. 7,
Alalirott (név) . , . , , , , , ,
(foglalkozás) . . . , . . , ,,
aki a jelenleg fennálló rendelkezések sze-
rint zsidónak számltok, ezennel felaján-
lom a
Budapest . . . ker., . . . . . ..
utca . . . házszám . . . emelet . . .
ajtó alatt levfi . . . .  szobából és a
következõ mellékhel yiségekbõl . . • .
• • ¦ ¦¦ • ¦ ¦ ¦• t a a s .
. . • • • •¦ § B * t 8 * 9 *
álló lakásomat.
Ezzel szentben kérem, méltóztassanak
engem beutalni az ugyancsak zsidónak
tekintendõ
(név ) ¦ . • . ¦ i * *
(foglalkozás), . • . , . . « . . .
budapesti . . . ker., 
utca . . .  házszám . . . em. . . t
ajtó alatti lakásának , . . . . » •
szobát kitevõ lakrészébe.
Aluliról! (név) , . , , * . . . .
(foglalkozás . . > . . - • ¦ . *
aki Budapesten, . • . ker., . . . . >
- utca . . .  házsz. . a •
cm. . . . ajtó alatt lakom,
ezennel hozzájárulok ahhoz, hogy fenti
lakásomból . . . .  szoba, a mellék-
helyiségek közös használatával fenti ké-
relmezõ javára igénybevétessék.
Tisztelettel
1 .*  * « » . . . . • • • • • >
felajánló.
2. . . . . .. . . . . . . . .
befogadó.
A lakásfelajánlás módj a
Mindenkit érdekeibe! az a munka , ami
ina a Pártfogó Irodában és az OMZS V
nál folyik. A szociális segités terén a rá-
szorultakat pénzsegélyben részesíti és a
lehetõségekhez mérten élelmezésükrõl is
gondoskodik a Pártfogó Iroda kony hái
ban és más népkonyhákon.
Jelentõs felada tot végez azáltal , hogy
a kistaresai és más táborokban el-
helyezetlek élelmezésérõl gondosko-
dik és egyúttal közvetiti azokat az
élelmiszer- és ruházati csomagokat ,
amelyeket hozzátartozók és ismerõsök a
Bethlen-téri irodáb a eljuttatna k .
A lehetõséghez tnérlen fenntartja az
összeköttetést a vidékkel és ott is gon
doskodik arról , hogy a segités munkája
tovább is elvégeztessék.
A Jogügy i Osztály mindenkinek rendé!
kezesére áll.
A tan oneolthonok mûködnek , a tanon
cok elhelyezése és munkájuk ellenõrzése
az eddigi keretekben tovább is végeztetik .
Munkavállalóknak és munkaadóknak
megfelelõ tájékoztatással szolgál.
Az OMZSA -osztál y is mûködik és
várja a megértõ hitközsége k és hit-
testvérek segítségét.
Ma bizonyám már nincsenek gggályas-
kodók és kétkedõk , hiszen bizonyára
mindenki átérezte már az intézniéii )
munkájának jelentõség ét és ennek fojj
tán a hitközsé gek a megfe le lõ  hozzájáru-
lásukat , az egyének pedig vagyoni viszo-
nyukhoz mérten adományaikat beküldik
nz OMZSA cimére , hogy a Párt fogó Irod a
továbbra is akadálytalanul vége zhesse
szent feladatát .
Fokozott munka a Magyar Izraeliták
Párt fogó Irodájában és az OUflZSÁ-iiát
' GYERMKK AGYAT, matracot szállít éa niirnleiilsit .
vas- és csõbutor Javítását , fényezéséi vál la l j a
Hikker csõbutorgyár
Budapest. V|U HollA-n. J - Telefon: «J t&í.
Kivételezett zsidó uricsáládnál
lakást keres egy vagy két etryeteroisia Pesten
vagy környéken . Leveleket „Otthon " jelij e ire
a kiaclll r a.
il Magyar Zsidók Lopta
SZF.RKESZmsiíG ES KIADÓHIVATAL:
BUDAPEST, VII., NAGYATÁDI SZABÓ - L*. 39,
Elõírásos
síriö csillog
Börzsöny inél , VI., Lovag-ntea 14.
és V., Szenl Istvún-kürut 7 s/.
Házvezetõnõt
keres
özvegy ur, villáir a, magas fizetéssel.
„Állandó" jeligére a kiadóba.
A rabbiszeminárium Kukk Szilárd-utcai épOlete elõtt
tilos az ácsorgás
Illetékes hatóságok figyelmeztettek ben-
nünket, hogy a Rökk Szilárd-utcai toloncház
(rabbiszeminárium) elõtt és környékén állandó
csoportosulások észlelhetõk.
Nyomatékosan hivjuk fel a figyelmet arra
a körülményre, hogy aki ilyen csoportosulásban
részt vesz vagy aki a toloncház közelében
.'. -. - • 
ácsorog, a legsúlyosabb következményekkel
számolhat.
Mindenki annál is inkább tartsa magát
ehhez az intelemhez, mert a hatóságok a
jövõben többé senkit sem figyelmeztetnek*
hanem ellene azonnal eljárnak.




Hogyan keli a feleknek ügyes-bajos dolgaikban eljárni
A zsidóságra szakadt sorsfordulat a problémák
sokaságát vetette fel. Nincs család, amelynek ne akadna
ügyes-bajos dolga és ne volna kénytelen a Magyar
Zsidók Központi Tanácsához fordulni tanácsért , út-
mutatásért , támogatásért. A kérvényezõk , érdeklõdõk ,
tanácstalanok ezrei keresik fe l  naponta a Közpon t i  Ta-
nácsot. A Pesti Izr. Hitközség már az elsõ napokban
egész adminisztrációját rendelkezésére bocsátotta a
Központi Tanácsnak az ügyek gyors elintézése érdeké-
ben és belekapcsolódtak e munkába a tantestületek , a
testvéri hitközségek és felekezet i  intézmények is, vala-
- mint a serdültebb tanulóifjúság. Elsõrendûen fontos
most a
TÁJÉKOZTATÓ IRODA
munkája. Ez az iroda a hitközség siputcai székházának
földszint három számú helyiségében rendezkedett be,
a szi*%ház elsõ udvarának belsõ földszinti tr aktusában.
Mindenkinek , aki a Központi Tanácshoz kíván fordulni ,
elsõsorban a Tájékoztató Irodában kell jelentkeznie.
Ez az iroda szûrõje  az ügyeknek , itt hall gat ják  meg a
jelentkezõket  és irányítjá k oda , ahol ügyüket érdemben
elintézik. Csak a Tájékoztató Iroda állal kiállított
„Belépési Engedély " révén juthat el mindenki abba a
hivatalos helyiségbe, ahol ügyét intézik , vagy ahol fel-
világosítást és útbaigazítást kaphat.**
A jelentkezõk túlnyomó része
I4KÁSÜGYBEN
keresi fel a Központi Tanácsot. A Központi Ta nács a
lakáskérdésben csak végrehajtója a hatósági intézkedé-
seknek. Igy is mindenképpen azon van, hogy a felme-
rült kérdéseket a szeretet, megértés és emberiesség szel-
lemében oldja meg.
A lakásügyek intézésére külön hivatalt állítottak
fel , amely a Goldmark-terembén helyezkedett el. Órán-
ként százakra megy a lakásügyekben jelentkezõk
száma , de a'Tájékoztató Iroda percek alatt a kellõ
helyre irányítja a feleket. Az iroda tisztviselõi nagyobb
tömeg összegyülekezése esetén kimennek az udvarba
és ott csoportosítják az érkezetteket ügyeik szerint,
hogy igy gyorsítsák meg az elintézés lehetõségét.
Az érdeklõdõk másik csoportja
UTAZÁSOKKAL
kapcsolatosan keresi fel a Központi Tanácsot. Általában
zsidónak utazási engedél yt nem adnak . Az utazásokat
kormányrendelet szabályozza és igy azokban a zsidó
szerveknek már nincs szerepük. Akinek megindokol-
hatóan kell utaznia , annak a kerületi rendõrkapitány-
ságra kell mennie utazási engedélyért , ahol azt csak a
kormányrendeletben felsorolt esetekben kérheti.
Még mindig százá val akadnak, akik a
SÁRGA CSILLAG
viselésének kötelezettsége felõl érdeklõdnek. Erre nézve
is a kormányrendelet az irányadó , amely világosan és
félreérthetetlenül sorolj a fe l  mindazokat a kivételezet -
teket , aki k a sárga csillag viselésére nincsenek köte-
lezve. Általában csak az tanácsolható, hogy kétes vagy
vitás esetekben inkább tûzze ki magára a sárga csillagot
az érdekelt , semhogy büntetésnek tegye ki magát. A
csillag legyen felvarrva , mégpedig nem csak a felöltõre,
hanem a belsõ kabátjára is és vigyázzon, hogy a csilla-
got a gallér vagy más valami el ne takarja , mert ez
esetben súlyos kellemetlenségnek teszi ki magát.
A SZOCIÁLIS NYOMORÚSÁG
U-rmészetszerüen megnövekedett az uj helyzet következ-
tében. Ezen a téren is minden tõlük telhetõi megtesznek
a Központi Tanács kötelékébe tartozó intézmények.
A MUNKASZOLGALATOSOK,
hadigondozottak , hadiözvegyek és hadiárvák kérésénei*!
és kívánságainak elintézésére a Hadviseltek Bizottsága
van állandó permanenciában.
A PARTFOGÓ IRODA
viszont gondoskodik emberfeletti munkával a reá há-<
ruló feladatokról és ezek sorában ujabban az õrizetbe
vettek élelmezésérõl. A Pártfogó Iroda munkásságáról
külön is beszámolunk.
Enny iben kívánunk általános képet nyújtani a
zsidó szervekre háruló óriási munkatömegrõl. Rengeteg
a tennivaló és mindez csak az áldozatkészség legvégsü
megfeszítésével oldható meg . A Központi Tanács mûkö-
dését az a szeretet és az a segítõkészség irányítja , amely,
mindazoknak kijár, akik a megpróbáltatások mai nap*
l játban a közösségtõl várják támogatásukat.
Illés prófétát, a szegények és betegek
istápolóját egyszer megszólította Józsua
ken l.évi , a hires talmiidtudós.
— Engedd meg nekem — kérte *—,
kogy vándorulaidon elkísérhesselek.
— Nem szeretem az útitársakat —
•mentegetõdzött Illés próféta —, mert
Bem akarom, hogy cselekedeteimnek
azemtanui legyenek. Az emberek nem
érthetik meg Isten szolgájának tetteit és
kíváncsi kérdésekkel fárasztanak.
— Megígérem — szólt erre a tanító-
mester — , hogy egyetlen szót sem szó-
lok és nem zavarlak kérdéseimmel uta-
don
— Rendben van — egyezett bele ek-
kor Illés próféta . — Megpróbálom veled.
De jegyezd meg: mihelyst megfeledkezel
Ígéretedrõl és csodálkozni fogsz cseleke-
deteimen — vége a barátságunknak!
Ezek után Józsua ben Lévi útrakelt
tllés prófétával . Elõször egy szegény em-
ber házába érkeztek , akinek minden vá-
gj-ona egy tehenecske volt- A szegény
ember feleségével együtt a ház, kapuja
elõtt ült s amikor megpillantották a ván-
dorokat , elibük sietlek, melegen üdvözöl-
ték õket és a legjobb helyet adták nekik
a házban. Azután felhordtak minden
ételt és italt, ami csak található volt
otthon. Illés és Józsua élj ek , ittak és
éjszakára otl maradtak a szegény háza s
párnál. Heggel, amikor mindketten fel-
keltek , Illés próféta elvégezte reggeli
imá ját, amikor is a vendéglátó gazda
egyetlen tehene összeesett és kimúlt
Rabbi  Józsuát megdöbbentette a szegény
ember szerencsétlensége, szive megtelt
részvéttel iránta s igy szólt magában:
— Ime, ez lett a jutalma a szegény
embernek a vendégbarátsá gért!
És már-már felny itotta ajkát, hogy
Szemrehányást tegyen Illés prófétának ,
de azután eszébe jutott megállapodásuk
és — hallgatott.
Egész nap vándoroltak és este egy
gazdag ember házába érkeztek. Ez az
ember egyáltalán nem törõdött velük és
mit sem tett méltó fogadásukra. Étel és
Ita l nélkül maradtak a^ vendégek.
Ennek a gazdag embernek a házát om-
ladozó fal vette körül , de amint Illés
próféta elmondotta a reggeli imát — a
fal megújult!
Józsua nem tudta megérteni, hogy ez
fe fösvény ember , aki olyan döl y fösen
bánt velük, miért részesül jutalomban.
Ismét kérdezni akart , de azután mégis
hallgatott,
Azután tovább indultak. Este egy nagv
Imaház elé érkeztek és belértek. A temp-
lom pompás ébenfa padokkal és arany,
meg kris tá l y kegyszerekkel volt tele. Az
imádkozókon fényûzõ ruhák díszeleglek
és amikor a vándorokat megpillantották ,
tgy szólt az egy ik:
— Ki akarja vendégül látni éjszakára
« két koldust?
— Elég lesz, ha kenyeret is vizet ho-
zunk ide nekik •—• jegyezte meg egy
másik.
Illés és Józsua várakoztak, de senki
figyelemre nem méltatta õket. amint az
illett volna. Így hát egész éjszakán át a
templomban maradtak. Reggel korá n fel -
keltek, hogy folytassák útjukat. De mi-
elõtt eltávoztak volna, Illés próféta igy
szólt az emberekhez:
— Engedje meg az Ur, hogy vala-
mennyien a város vezetõi legyetek!
Ezután a próféta tovább indult útitár-
sával. Józsua ismét elégedetlenkedett ma-
gában.
— Mivel érdemelték ki ezek a barát-
ságtalan emberek ezt az áldást ? — töp-
rengett.
De fogadalmára gondolt — és uralko-
dott magán.
Naplementekor a vándorok egy másik
városba érkeztek. Itt valamennyi polgár
nagy örömmel sietett elébük, szívélyesen
fogadták õket s a város legszebb épüle-
tében adtak nekik szállást. Reggel aztán,
imádkozás után, igy szólt Illés az embe-
rekhez:
— A Mindenható csak egyet tegyen
közületek a város fejévé!
Amikor Józsua e szavakat hallotta,
nem tudta tovább türtõztetni magát és
kifakadt:
— Mester, nem tudom tovább szó
nélkül hagyni, amiket cselekszel. Ne gyö-
törj tovább. Ügy látom, igazságtalansá-
got igazságtalanságra halmozol !
Illés próféta ekkor szelíden szólt:
— Ha beletörõdõi , hogy elválj tõlem,
ugy mindent megmagyarázok neked és
elárulom tetteim okát.
Józsua beleegyezõleg bólintott.
— Tudd meg tehát az igazságot —
szól t Illés próféta. — Meg kellett volna
halnia ama ember feleségének, akinek
tehene elhullott. Azért imádkoztam te
hát, hogy az ember helyett az állatot ,
mint áldozatot, fogadja el az Ur. A sze-
gény ember el is vesztette egyetlen va-
gyonát , de felesége éleiben maradt . . .
Az a gazdag ember , akinek falát újjá
teremtettem, nagy kincset talált volna
ha õ maga végzi az ép ítési munkát . . .
A keményszívû embereknek, ott a diszes
templomban, azl k íván tam ,  hogy sok ve-
zetõ férfi legyen feletlük. Mert a sok
vezetõ szerencsétlenséget és széthúzást
eredményez. Az igazaknak azonban,
akiknek csak egyetlen egy vezetõt kíván-
tain , hasznukra lesz az imádsá gom: köz-
ségük megerõsödik, mert csak egy gon
dolat és egy vélemény lesz benne s vi-
szálykodásra nem kerülhet sor. A böl
esek is azt mondják: elsüllyed az a hajó.
amel ynek sok a kormányosa ... Nos —
fejezte be Illés próféla —, most elválok
tõled , de szeretnélek még elõbb meg-
tanítani valamire, ami hasznodra válik:
Ne tévesszen meg, ha találkozol olyan
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gonosztevõvel, akire rámosolyog a sze*
rencse, mert csak elõllelek , együgy û em*
berek elõtt tûnik ez lel. Viszont, ha táp-
lálsz egy igaz embert , aki 'nyomorhan él
és nagy fájdalmai vannak — ne gon«t
doki, hogy Isten igazságtalanul .cselek**
szik; Isten utjai kifürkészhetetlenek , dd
mindig igazságosak!
Ezzel elbúcsúzott Illés próféta Józsua
ben Lévj tõl.
Józsua és Illés p róf éta
A Magyar Zsidók Központi Tana*
csanak elnöke lapunk legutóbbi szá *
mában irt felhívásában arra intetté,
a zsidóságot , hogy feleslegesen ne jár *
jon az utcákon, hanem munkája vé*
geztével . elvonulva a nyilvánossági
elõl és magábaszállva, prófétáin k^
tudósaink. íróink és költõink irásat*
ban keresse lelkének megerõsödését*
Olvassunk! Olvassunk , hogy elmélyül*
hessünk a zsidó érzésvilágban. A zsidó
írások közül ajánljuk a „Száz
év magyar zsidók költõi" cimü
verses, antológiát , amelyben az el*
mult század zsidó költõinek leg*
szebb költeményei vannak össze *
gyû j t ve .  Ez a könyv  útmutatásul ét
erõsségül szolg ál , hogy megmarad *
hassunk jó zsidóknak és jó magya *
roknak. hûséges f ia i , ápolói és elõ*
mozditói annak a kuliurának , amely *
ben nevelkedtünk és élûnk. Az érté*




— AZ ISTENTISZTELETEK RENDJE A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
temp lomaiban pénteken este niindcuiitt 7,
szombatim reggel minde nütt  7, délelõtt
(Rnmbach , Páva, Zugló) 9, a többiben 10.
(Aggok háza) 10.20 órakor , szombaton dél-
után (Nagy fuvaros . Páva) 3.15, (Csáky,
Aréna , Bethlen , Zugíó. Rombach, Fiu- éa
leány árvaház) 4.40. (Hõsök) 4 órakor kez-
dõdnek az isíentisí-íeletek. Hétköznap reg-
gel 7, este 6.30 óra az Istentiszteletei kez.
dele, A budai teni'dninokhan péntek este
6 30, szombat (együttes istent.) 8.30, esle 5.30
órakor kezdõdnek az istentiszteletek. Hét-
köznap i-eggel 7.30, esle 6.30 ópa az isten-
tiszteletek kezdete. /m.
— A lovászpatonai anyakönyvi kerület
1040-ben kiállított . 1926 április 24-én szüle-
telt Schil' er Edit születési anyakönyvi kivoi
nata kellõ igazolás me llett kiadóhivat alunk-
ban átvehetõ
— Adományok. Dr. Löwy Izsó (Bácske-
reszfurl 92 50. Weisz Samu (Bácskeresztur)]
100, dr. Hecbt Ernõ és leánya (Budapest ) 80,
Kemény Aladár (íászárokszállás) 8. özv.
Grünwald Vilmosné (Budapest ) 10 pengõt
az OMZSÁ-nak . Halász líva (Budapest ) 10
pensöt a munkaszolgálatos-akció javára
küldõit  be hozzánk Az adományokat ren-
deltetési hely ükre jut tat tuk.
H Í R E K
Szomorú sorállás a rabbihivatal elõtt
Fájdalommal állapítjuk meg, bogy is-
mét megindult a kitérési hullám és reg-
gelenként a Wesselényi-utca 7. számú
épület elõtt , ahol a rabbihivatal mûkö-
dik , nagy tömegekben kelj látnunk azo-
kat , akik sorukra várnak, hogy bejut-
hassanak a rabbihivatalba s bejelenthes-
sék kilépésüket a zsidó felekezet körébõl.
Hegkértük
DR. GROSZMANN ZSIGMOND
fõrabbit , aki a rabbihivatalt vezeti , hogy
tájékoztassa a közvéleményt ennek a ki-
térési hullámnak a terjedelmérõl és ter-
mészetérõl. Dr. Groszmann Zsigmond fõ-
rabbi a következõket mondotta :
— 1944 januártól március 19-ig
összesen 176-an jele ntkeztek ná-
lunk , hogy a zsidó felekezetbõl
való kilépésüket bejelentsék. Az
azóta eltelt néhány hét alatt ez a
szám 788-ra emelkedett. Valóságos
megrohanás ez, a rabbihivatal tiszt-
viselõi éjjel-nappal munkában van-
nak, hogy a mutatókönyvbe és
kartotékba a jelentkezõke t bevezes-
sék és részükre a kilépési bizo-
nyítványt elkészítsék. A rabbihiva-
tal nem is képes mindazokat fo-
gadni , akik egy-egy napon jelent-
keznek és sorszámot kénytelenek
osztani , határnapokat tûzve ki
az egyes kitérniszándékozöknak.
Sajnos, a nagy megrohanás miatl
nem vagyok képes a legjobb szán-
dék mellett sem azzal a bensõség-
gel foglalkozni riiinden egyes je-
lentkezõvel, ahogyan ez egyébként
történik. Mindenkihez intelmet in-
tézek és felszólítom arra, gondolja
meg elhatározását. De õszintén
meg kell vallanom, hogy legtöbbje
maga sirva jelenti be eltávozását.
— Nem vallási mozgalomról van
szó — jelentette ki dr. Groszmann
fõrabbi —, legtöbbje a kitérõknek
ezt nyíltan meg is mondja, a
helyzetén akar ja vítani és ugy véli,
hogy ezzel elõnyösebb helyzetbe
kerül , bár tudjuk , hogy ez csak
képzelõdés , hiszen éppen a mai vi-
szonyok bizonyítják , hogy igen so-
kan olyanok is a közös sorsra jut-
nak , akik vallásukat már régebben
megváltoztatták.
Dr. Groszmann fõrabbi igy fejezte be
nyilatkozatát:
— Reméljük , hogy ez a kitérési
hullám csakhamar leapad. Annál is
inkább remélhetjük ezt, mert hi-
szen 90%-ban olyanok hagyták el a
zsidó felekezetet , akik vagy vegyes
házasságban . születtek , vagy abban
élnek, vagy pedig kereszténynél?
születtek és utóbb tértek át zsidõ!
hitre és most csak visszatérnek!
régi hitükre.
A fõrabbi megvilágítása bizonyára meg*
felelõ színbe helyezi ezt a mostani kitéi
rési hullámot , nekünk pedig azt kell
mondanunk , hogy a vallásnak ezt az eb-
hagyását a legsúlyosabb tévedésnek kell
minõsítenünk . A valláshoz való tartozás
minden tekintetben lelki ügy. Azt semmii
féle módon se megélhetési , sem családi
okokkal kapcsolatba hozni nem lehet.
Ha valaki vegyes házasságban született,-
vagy élt eddig és a Mindenhatóval val«5
lelki kapcsolatát a zsidó vallásban találta]
meg eddig is, akkor ezt a lelkj kapcsolá*
lot nem lehet célszerûségi vagy hasznos*
sági meggondolásokkal felborítani . HS
pedig valaki más hitben született és utóbbi
helyesebbnek találta, hogy a zsidó val*
tásra t érjen át , akkor erkölcsi tekintet-
ben nem állhat meg az , hogy ismét cél*
szerüségi szempontból ezt a másodszoí
választott hitet ujra felcserélje .
A vallás az ember legszentebb lelki
ügye és még senki nem jutott elõnyösebb!
helyzetbe azzal , hogy ezt a lelki, ezt a
magasztos és fenséges kapcsolatot Terem*
tõjével célszerûségi és hasznossági szent*)
pontok szerint változtatta.
Gottlieb József hadivak „Át-
adom a stafétabotot" cimü
írása után most a következõ
írással jelentkezik a nyilvános-
ság elõtt.:
Ura m Istenemi
Tekints le rám, ahogy most
mély meg hajlással színed elé já-
rulok.
Mindenek elõtt köszönöm Né-
ked , hogy életben hagytál s hogy
csak szememvilágát vetted el —
hogy kipróbálj  — és testi épsé-
geme t hiánytalanul meghagytad.
Áldal ak , mig élet lesz bennem ,
hogy csodát mûveltél azzal , hogy
o vaksá gomat elviselendõ , ugy
megerõsí tettél lélekben. hogy
boldogabbnak érzem magamat ,
mint amikor ép szemekkel látni
' engedtél .
Kimondhatatla n hálával kõ-
szön öm meg, hogy vaksá gomért
oly bõsé gesen jutalmaztál , adván
cserébe: a szeretetet.
I Vakságom elsõ pillanatától
pon dod volt arra , hogy szivem-
ben soha egyedül ne maradjak. ,
A szeretõ sziv ü emberek végte-
lennek tûnõ sorát rendelted mel-
lém , s megajándékoztál , hogy
fel foghas sam a belõlük áradó
szeretetet és magamból k i fogy -
hatatlan szeretetet sugározhas-
sak ki.
Ugy tetszett , hogy sújtottál a
vaksággal. — Pedi g felemeltél
általa. — Feltártad elõttem, s
mások elõtt is lelkem azon for-
rásait , amelgek , mini látó —
most tudom — nem ismertem.
Vakságom elsõ pillana tától mel-
lém á/litoltad õrzésemre hivatott ,
gondosan megválasztott szelle-
medet , s rajiam keresztül millio-
mod szór - ismét megmutatkoztál.
Az emberek f ü r k é s z n e k , nem
hiszik el elsõ percekben , hogy
derûsnek hagytál , hogy szívbõl
nevetni engedsz , hogy aktívabb
vagyok,  mint valaha.
S ez azért van , mert nem oon-
dolnak arra , hogy mindez Te
vagyl A Te , elménkkel fe l fogha-
tatlan Erõd és Jóság od.
Éreznek valamit csodádból ,
mellém állanak , nem engednek
el s szeretetük fényével «—* Te
rendelf ed ugy — pótolják Na-
podnak ragyogó f ényességét.
Próbára tettél és hogy kiáll-
tam ezt , talpra állítottál végte-
len Kegyelmeddel és Jóságodda l.
Uram, amikor e ^müvedértmélységes , szivem legmélyérõl
f ö v õ  hálával mondok köszönetet ,
egyben arra kérle k , ne szólítsd
el mellõlem õrzésemre rendelt
szellemedet , ne fo rd u l j  el tõlem
soha. Á l d j  meg további életem
során is és add meg a lehetõsé-
gét annak , hogy utolsó lehellete-
mig hirdethessem legnagyobb
csodádat, az eredendõ csodát: a
szereletet.
- Áldd meg belsõ körömet , akik
szeretetük ny ilvánításával kegyes
akaratodat sugározzák
Áld d meg külsõ körömet , akik-
nek fe lém áradó szeretetétõl erõ-
södtem meg végké p lélekben.
Áldd meg szándékaimat és tö-
rekvéseimet , s szeretteim szán-
dékait és törekvéseit . Terítsd ki
ránk békédnek sátorát s áldjál
meg egészséggel , boldogsággal ,




F Ü R D Õ K Á D  P A S Z T A  '
HÓFEHÉRRE TISZTIT — NEM KARCOfl
A VÕLEGÉNY
Egg tengerparti városban ilt hajdan
egy gazdag kereskedõ, akinek olya n nagy
volt a tekintél ye, hogy a kikötõbe érkezõ
hajórakományokat elõször neki ajánlot-
ták fe l  megvételre Történt egyszer , hogy
egy távoli vidékrõl érkezõ vitorláshajó
kapitánya kereste fe l  ezt a kereskedõt és
megkérdezte tõle:
— Akarsz-e valami rendkivül ér tékes
árut megvásárolni tõlem?— Miféle  áruról ván szór — tudakoltaa gazdag kereskedõ— Addig nem árulom el — válaszolta kapitány —, amig el nem határoztad
magad a vásárra. És ha látatlanban nem
akarod megvenni a portékámat, ugg az
többé nem kapható.
—- Nos , hát mi az ára ? — tudakolta
a kereskedõ.
A hajós tizezer aranyat követelt s
amikor a kereskedõ alkudozni kezdett ,
negyvenezerre emelte fel  az árat.
Ekkor a kereskedõt hirtelen az a sej-
telem lepte meg, hogy talán egész életén
át sajnálná, ha elszalasztaná az üzletet ,
ezért elfogadta az ajánlatot Most azután
a kapitány megmutatta az árut: Kétszáz
zsidó fogol y volt — f é r f i ak , asszonyok ,
gyermekek és lányok —, akiket a kapi-
tány mint rabszolgákat vásárolt meg s
szándékában volt , hogy valamennyit a
tengerbe veti , ha nem talál valakit , aki
jó áron kiváltja õket.
A kereskedõ megrendülten és mélyen
megindulva nézte a szegény nyomorulta-
kat s borzadva gondo lt arra, mi lett
volna velük , ha a magas váltsá gdí jat  meg
nem f ize t i  értük
Azonnal házába vezette a fog lyokat ,
enni és inni adott nekik s ruházattal
látta el õket
A f o g lyok között volt egy igen szé p
h 'tjadon is , akit a nemeslelkû kereskedõ
fiának szánt feleségül. A lány engedel-
meskedett jóit evõ jenek és beleegyezett a
házassá g ba Hamarosan ki is tûzték az
eljegyzést , amelyhez a város minden
lakóiát meghívták Amikor azonban a
vendégek összegyûltek , a gazdag keres-
ked õ észrevette , hogy a fe lszabadítottak
csoportjában egy fiatalember keserve-
sen sir— Miért keseregsz? — tzólitotta megszánakozva . .
A szerencsétlen azonban nem akarta
elárulni bánata okát Ekkor a kereskedõ
bevezette egy másik szobába s itt —
négy  szem között — végre vallani kez-
dett nz i f j ú
— Mindvégig elhallgattam volna f á j -
dalmam okát — mondta —, ha nem erõ-szakoskodót annyira. Nos, halljad: Az a
lány. akit most f iad el akar jegyezn i,  az
én menyasszonyom volt . Már éppen az
esküvõnkre készültünk , amikor az el-
lenség ránktámadt ét mindnyájunkat
foglyu l ejtve, elluircólt' bennünket..,
— És nem akarsz lemondani a meny-
asszonyodról ? — tudakolta a kereskedõ.
— Annyi  aranyat és ezüstöt adok érte
neked , amenny it csak kívánsz.— Uram — válaszolt az i f j ú  —, a vi-lá g minden kincsénél drágább nekem az
a lány . ..  De hát te vagy a megszabadí-
tója, te rendelkezel vele
A kereskedõ , ezt hallva, sirva fakadt .
Nem tudja , mit tegyen. Végre odament
fiához és mindent elmondott neki.— Igaza von annak az i f júnak  — szólta f iu .  0 az igazi võlegény, neki van jog a
a lányhoz. És hálás vagyok a fiatalember-
nek , amiért megóvott attól, hogy ilyen
iga zságtalanságot kövessek el.
Ezek után a gazdag kereskedõ össze-
adta a fiatal párt és mindenki, aki csak
hallott az esetrõl , hálát adott a Minden-
halónak .. ,
A PAPI TIZED
A régi törvények szerint minden
jövedelem tizedrészét a papoknak
kellett adni . . .
Élt egyszer egy jómódú ember ,
akinek szántóföldjén minden évben
ezer mérõ gabona termett. A ter-
mésbõl száz mérõt a papoknak
adott , a megmaradó kilencszázból
pedig bõségesen ellátta az egész há-
zát.
Amikor ez az ember halálát érezte
közeledni , magához hivta fiát és igy
szólt hozzá :
— Fiam, reád hagyom a birtoko-
mat, de sohase feledd el a tizedet
kiadni> mert igy parancsolja a tör-
vénv.
A fiu az elsõ évben atyja utasítása
szerint járt el. A második évben
azonban már sajnált annyit oda-
ajándékozni vagyonából és csak ki-
lencven mérõ gabonát adott a pa-
pok nak. Ezután évrõl-évre csökken-
tette az adományt, de különös! — a
termés is évrõl-évre szûkebb lett s
végül már csak százmérõnyit aratolt ,
vagvi s annyit , amennyit annak ide-
jén mint tizedet kellelt leadnia.
Ekkor összehívta rokonait és is-
merõseit, hogy vele együtt kesereg-
jenek elszegényedése miatt. A ven-
dégek azonba n, amikor meghallották
a történetet — kinevették.
— Még gunyolódtok a szerencsét-
lenségemen?! — támadt reájuk a
fösvény ember. ¦
— -Eszünkben sínes — válaszol -
lak a vendégek. —- Csupán örülünk ,
hogy most Isten lett a szántófölded
tula jdonosa. Kezdetben te voltál a
birtokos és a jövedelmed tizedét ad-
tad a papoknak. Most azonban Isten
a gazda és te vagy a pap, akinek
csak a jövedelem tizede jár.
A SAKKJÁTSZMA
Salamon király legkedvesebb szórako.
zása volt a sakkjáték. Azt mondják ,
hogy õ találta fe l  ezt a szellemes já té.
kot.
Kancellárjával, Benaja ben Jojad áva t
naphosszat ült a sakktábla mellett ét
mindig nyert , akár a fehér , akár a /«.
kete figurákkal játszot t. Mé g ha valami
elõnyt is adott -ellenfelének , sikerült be.
keríteni és Benaja matt lett , mielõt
észrevette volna.
Egg alkalommal, amikor Benaja már.
már elveszítette a játszmát , az utca fe l õ l
hirtelen nagy lárma halla tszott: két fér j i
civakodott kint és Salamon az ablakhot
lépett, hogg lássa, mi történik. Ez t at
alkalmat Benaja kihasználta és Salamon
sakkfigurái közül egyet lecsent a tábla.
ról, ami által teljesen megváltozott 4
helyzet. Sálamon azután visszaült aj
asztalhoz , de nem vette észre a f i gura. ¦
hiányt , mert gondolatait az utca i ese-
mény fog lalkoztatta . Igy azután sikerüli
Bénájának megnyernie ez egyszer t
játsz mát.
A királyt bosszantotta, hogy tudást
csütörtököt mondott , mert hiszen tudta ,
hogy senki sem játszik olyan jól , mint 6,
Amikor aztán Bénája a terembõl el tava.
zott , Salamon az eredeti rendben újn.
[elállította a f igurákat , gondolatban meg-
ismételt .minden húzást s igy meg találta
a hibát.
— Tehát hamisan játszottál . Bénája!
— szólt maga elé a király. — No , várj ]
csak! Majd  visszafizetem ezt nekedI
Néhány nappal késõbb a palota 6t&
jelentett e a királynak , hogy a kincstár-
ban tetten ért és elfogott egy betörõt '.
Salamon megparancsolta az õrnek , hogj
tartsa titokban az esetet , aztán össze-
hívta a korönatanácsot. Valamennyien
meg is jelente k, közöttük Bénája is,
Ekkor Salamon ezt a kérdést intézte at
egybegyûltek elé:
— Mily büntetést érdemel az , aki ~ff l
királyt meg lopja?
Természetesen arra a tolvajra gondol \
aki az ö kincseihez nyúlt. Bénája azon-
ban , akit furdalt  a lelkiismeret , mag ára
vette a kérdést , leborult a király elé él
kegyelemért könyörgött.— Bevallom — mondta —, én vagt/oa tolvaj. A legutóbbi sakkjátéknál, ami
kor az ablaknál kinéztél, egy figurát «
csentem a tábláról, ezért nyertem meg t
partit .
Salamon felnevetett , ugg szólt:
— Ny ugodj  meg, Bénája barátom,
nem miattad hívtam össze a biróságat,
hanem egg betörõ miatt , aki ki akarti
rabolni a királyi kincstárt. Az alattomol \
cselekedetet, amelyrõl beszélsz, én abbai
a pillanatban megbocsájtottam, amid
észrevettem. Te azonban alaposan ineff*
bûnhõdtél attól az ijedtségtõl, amelg d
most kiáltottál!
A HAGYOMÁNY IR ODALMÁBÓL
*Z ÉRDEMES FIU
Egy dúsgazdag ember, akinek tiz
/ja vol t , gyöny örû kastélyt építtetett.
Mi utá n azonban csak egy fiára hagy-
hatt a a palotát , ugy végrendelkezett ,
j,0gy az a fia örökölje, aki a Iegér-
•Jeniesebbnek mutatkozik erre.
Az apa halála utá n elkeseredett
civakodás támadt a testvérek között ,
,nert mindegyik saját magát tartotta
a legjobb fiúnak. Végre is biró elé
vitté k az ügyet , hogy tegyen köztük
igazságot.
— Magam sem tudom — mondta
a bíró — , hogy melyik-ötökre gon-
dol t apátok Azt ajánlom tehát , hogy
kérdezzétek meg õt magát. Menje-
tek el a sírjához s addig üssétek
bototokkal a hantját , amig meg nem
mondja , hogy melyik fiának szánta
az örökséget.
A testvérek a biró kíséretében el
is indultak, kimentek a temetõbe s
kilenc közülök a kapott tanács sze-
rint járt el. Csak az egyik vonako-
dott.
~- Távol legyen tõlem még a
gondolata is — szólt ez —, hogy
édesapám sírjára üssek. Inkább ve-
I izitsem el az örökséget!
Amikor a biró ezt a kijelentést
meghallotta , igy szólt :
— Te vagy apád igazi és hûséges
I fia, Téged illet a palota.
! A TALÁLÓS KÉRDÉS
A délarábiai Sába királynõje hirét
j vette Salamon király bölcsességének
s elhatározta , hogy próbára teszi
tudását. Odautazott hozzá s többek
kõzött a következõ kérdést intézte
Salamonhoz:
— Mi ez: Lehorgasztva hordja
fejét , de kitárja szárnyait , a mada-
rakat megörvendezteti , de a halak-
nak vesztét okozza, a gazdagoknak
disz, a szegényeknek szégyen, az
élõknek rémület , a holtaknak ékes-
ség.
Bölcs Salamon azonnal megadta
i a válaszl:
— Királ ynõ, bizonyára a lenre
gondolsz és mindarra , ami abból
készül . A lenbokrok lehorgasztják
fejüket , de a hajók lenbõ l készült
vito rlái dagadnak a szélben és ha-
sonlóak a szárnyakhoz.-, a madarak
örülnek , ha lenmagot szedegelnek ,
inig a halak megrémülnek , ha
hálóba kerülnek. A gazdagot díszíti
a tiszta lenbõl szõtt köntös , a sze-
gényt azonban éktelenili a rongyos
ing; az élõ megretten , ba az akasz-
tófakötélre gondol , az elhunytat len-
ruháb an teszik örök nyugovóra .
R Á Z A S S Á  G
lüivy Mariáimé és Reiss István április
«-«*> házasságot kötõitek. ( M i n d e n  külön ér-
Wtéti hel yett.)
ÁLLAST KAPHAT
BEJÁRÓ takarítónõt. Jobb zsidó
leány, vagy fiatalasszony szemé-
lyében háztartási alkalmazottnak
felveszek. „Gyermektelen csa-
lád' jeligére a kiadóba. 1295
MEGBÍZHATÓ mindenest három
szentélyhez májusra keresek.
XIV., Zichy Géza-u. 8. I. 1.
(Stefániánál). 1301
KÉT személyhez mindenes fózó-
nót felveszek. Farkas. Dohány-u.
39. üzlet. 1299
FÖZÖMINDENEST azonnalra fel-
veszek. Teréz-Kórnt 5. I. 1. 1306
IZRAELIT A, gvermekszeretõ leányt
házimunkák elveszésére azonnali
telepessel is felveszek Jelentke-
zés április 20-tól délután négy-
tol— hatig. Hollán-utca ötvenegy,
Ili. 1. J?«
ZSIDÓ fózõmindenes felvétetik.
Gróf Zichy Jenõ-utca harminc.
Ul . 1. 22OT
JÓLFÖZÖ, betegápoláshoz értõ
zsidó nó felvétetik. ütvös. Har-
minckettesek-tere 7.
JOBB no kétszemélyes háztartás
vezetésére kerestetik. Brill, V„
Vadász-utca 33, I. 5. 1319
ZSIDÓ háztartási alkalmazottat
keresek két személyhez. And-
rássy-nt 8 IU. 5. 2293
ZSIDÓ nõt leányával, vagy két
testvéri fõzésre, takarításra ki-
rések. VIII.. Vajda Hunyad-utca
16. földszint 1. 1255
ZSIDÓ bejáró mindenest felveszei;
ugyanott bentlakással. varnnilu ' ló
leányt családtagul fogadok
Baross-tér 14. II. 16. "23J
IGEN IDÕS egyedülálló házaspár-
hoz jól fõzõ zsidó középk ora tõzõ-
mindénesl keresünk azonnali be-
lépésre, magas fizetéssel. Jelent-
kezés: IV., Sülõ-n. 2. Sárkánv
gyermekcipõ-otthon. . 1267
KÉT nõhöz mindenes felvétetik
Visegrádi-ulca 23. 1. 1. 1266
KÉTSZOBÁS lakásba orvoshoz
fóznitudó nõ kerestetik- Levél-
beni ajánlatot kér dr. Bayer
Mária. Valéria-utca 12 1248
MEGBÍZHATÓ ffizómindenest kél
személyhez vidékre keresek.
Sch-warz Lajos, VII.. Holló-u 15
1 18. 1251
KÉTSZEMÉLYES kétszobás ház-
tartásba fõzni tud* zsidó hadi-
özvegy, vagy hadiárva felvétetik
azonnalra vagv elsejére. „Igen jó
bánásmód" jeligére a kiadóba.
1261
ORVOS mindenes fõzõnõt keres.
Cim: ' Tenzer-hirdt'löben. IV.,
Szervita-léj 8. 2219
HÁZTARTÁSI alkalmazott at vagy
házvezetõnõt keres orvos-házaspár
a zounalra. Tátra-ulca õlc II. 1.
2220
K ÉTSZEMÉLYES háztartáshoz dol-
gos, becsületes. tõznitudó zsidó
tiszta nõi alkalmazónál keresünk .
Jó dolga lesz. Telefon: délután
3—4 között 166—078. 2236
JÓLPÕZÖ zsidó házvezetõnõt ke-
res azonnalra idõsebb magános
ur. Balatonfüredre. Jó fizetés,
jó bánásmód Válasz: Balaton-
füred. Jókai-utca 24. 2234
MINDENES fõzõnót keres Irts ort-
esalád. V.. Báthory-utca 5., má-
sodik emelet í. 2233
MAGÁNOS urhoz zsidó bejárd
takarítónõ napi 2 órára felvéte-
tik Józsel-u. 11. L 8. 2232
ZSIDÓ roindenesi vagy bejárónõt
keresünk elsejére, vagy azonnalra.
XI.. Horthy Miklós-ut 29. H. i.
1280
MEGBÍZHATÓ kitûnõ fózónõ ke-
restetik . Jelentkezés d. u. 3—5-tg.
Révay-utca 16. I. 1. 1283
FOGORVOS család szorgalmas
leányt keres háztartásba. Rákóczi-
ut huszonöt. I. 2, 1284
6ÉPIHMZÖSZAL0NBA tanuló-
lányt  felveszek. Lelkiismeretes
tanítás. Hernád-n. IL H. em.
Horvát
MINDENES fõzõnõt keresek else-
jére. Erzsébet-kórut ötvenhat,
II . em. 6. 1281
ORVOS teres két személybe*
mindenes fõzõnõt. Ugyanott ki-
segítõ is pár órára felvétetik.
Dr. Lustig, Teréz-körut negyven-
hat , I, em. ¦ 1282
MINDENES szakácsnõ két sze-
mélyhoz felvétetik. Otthonra ta-
lál. Bechrach. Dohánv-u hatvan-
nyolc , I. 4 1285
KERESEK zsidó vallású olyan
háztartási  alkalmazottat,  aki
fõzni tud és a takarításnál is se-
^ it  Pannónia-utca harmmhat, I.
em Bauer . 1291
JÓL fõzõ mindenest május else-
jére kis háztartásba keresek.
Szántó , Lövöház-utca husz/b.
Telefon: 155—496. 1296
MAGÁNOS özvegy fõzni tudó,
szerényigényü. jobb zsidó leány!
keres Irányi-u. nyolc. H. em.
3. szám. 1293
ZSIDÓ háztartási alkalmazottat
keresek. Teleki Pát-n . húszon."*.?.
111. 1. 1293/a
MINDENES fõzõnõt kéréseit. „Kis
család ' jeligére Patak-hirdetõbe,
Vilmos császár-ut 26. 1306/b
FIATAL nó fogorvosi assziszten-
ciára, ki háztartásban is segéd-
kezik , felvétetik Gróf Teleki
Pál-u. 15. 11. 1306/a
FÖZÖMINDENEST azonnalra fél
vesz Adler fõtanácsos. Szent
k i rá ly -u .  huszonhárom, I emelel.
Jelentkezés délután ötig 1309
FÓZÓMINDENES. esetleg meg
bizható házaspár kélta«u család,
hoz kerestetik. V„ Gróf Telek i
Pál-u . Bég* III. 9. 1308
TAKARÍTÁSHOZ , háztartáshnj
értí izr . segítsége! kelesek. Le-
het idõsebb asszony is. Fried,
Sznndy-utca kilenc. I em 130"'a.
FÖZÖMINDENEST azonn alra .
vagy elsejére felveszek. Dr. Nagy
József ,. Szent tstván-körut ót, 1.
cm 2 1310
ORVOSHOZ, gyermektelen házas-
párhoz mindenest keresek, meg-
bízható , ióérzésü nõ személyé-
ben , j elentkezés bármikor dr.
Császár fogorvos , Eötvös-Utca
S szám. 1314
ZSIDÓ nól háztartásba család-
tagnak fizetéssel felveszek. And
. rássy-ot 20. III . 9. 1271/*
MINDENES szakácsnõ, aki ön-
állóan tud ház-tt artást vezetni ,
ké t tagú  családhoz azonnalra j ó
fizetéssé! felvétetik . .Steiner, Szem
királyi-utca 13. II. 7, 2223
MEGBÍZHATÓ rsidó fózómindenes
tó* családhoz felvétetik. XIV.,
Aborayi-utca 8. III. 1. 2221
FÖZNITUDÓ. munfcaszereló . i^_u
és rendes zsidó mrndenesit kere-
^k Farkasl étre. „Azonnali
15408- jeligére Blockuei hez,
Városhajz-utca - 2221
IDÕS házaspárhoz Jobb fózó-
mindenes felvétetik. Nagymezó-
utca huszonhárom, L 1. 1274
JÓL FÖZÖ mindenest kél sze-
mélyhez jó fizetéssel felveszek.
Gábor, Vigadó-u. 5. II . em. 1278
FELTÉTLENÜL megbízható zsidó
bejárónõt keresek. Cim: BaJogh-
hiidetõbe. Szent IstvAn-kõrot 8.
1275
FIATAL izr. leán y két személy-
hez családtagiként kerestetik.
Gróf Teleki Pál-n. 8, H. 3. 2225
KIS családhoz tiszta , zstidó min-
denest keresek. Mosónõ, vasalón*
van. Fõzni nem kell önállóan.
Cim a kiadóban . 222t
HARMINC év körüli jóérzés *,
szimpatikus , egészséges, tügigcfien
izraelita nõt háztartási és iöny-
njebb ápolási teendõk, elvégzésérejó fizetéssel keres korosabb házas-
pár , írásbeli ajánlatokat (esetleg
fényképmelléklettel) mielõbb ké-
rek. Belépés április vége ¦ felé.
Az alkalmazottat családtagnak
tt-kio-ljük és utíköll ségél meg-
féritjük. Ha jdu Pál , nyug. ig.
Un.. Orosháza. Erzsébet királvné-
utca 4. 2228
TISZTA mindenest keresek azon-
nalra. Thököly-ut 145. 2229
KERESEK leányt vagy asszonyt
vidéki háztartásomba. .Család-
tag" jeligére a kiadóba. 2231
HÁZVEZETÕNÕNEK keresek
azonnali belépésre jobb uíinõ*.
ki a háztartás minden ágában
segilend kivan; kis családnál.
„Azonnali belépésre" jeligére
Blockner, Városház-u. 10. 2218
FÖZÖMINDENEST ké! személyhez
felveszek. Jelentkezés d. u. 5 órá-
tól Dalszinbáz -utra 10. II em. 1.
2212
KERESEK szorgalmas zsidó min-
denes fõzõnõt azonalra. Dr Hajd u .Vil, . Wesselényi-utca 2. 2213
IDÕSEBB magános zsidó ház-
vezetõnõt keres, aki fõzéshez is
ért. Jelentkezés Blau Jenõnél .
Murányi-utca 57. IH. em. 2214
ÁPOLÓNÕ kerestetik nehéz beteg
mellé azonnalra. Rózsa-utc a 8
I. 15 1260
JÓL FÖZÖ zsidó házilarlási alkal-
mazottal keresek Legjobb bánás-
mód Jelentkezés VI , K m c t t v - u  18.
a házfelügyelõnél 1269
IDÕSEBB hölgy keres kis háztar-
tása részére fõzniludó meghízható
nõt Városmajor-u 27'a. földsz. I.
1270
HAHOMTAGU gyermektelen csa-
ládhoz leány. vagy házaspár
kerestetik háztartásba . Erzséhe'-
körut 26 I. 4. 126S
MINDENESLANY, vagy inas fel-
vétetik. Vogel . VI., Anker-köz 1.
II em. 2. 125«
V EGVES
OKLEVELES tanárnõ közép- és
elemi iskolások tanítását vál lalj *.
N émet órákat is ad. .,1914" j«l-
il'ére Moekner. Városház-u. 10.
SSMí
A P K Ó II I R D E T Ü N Ü K
Hirdetési áraink március 15-t61 kezdõdõen: nyílttéri hirdetés milliméterenként P —.60,
gyászjelentés P —.89, sorhirdetés nyomtatott soronként P 4.50, apróhirdetés szavan-
ként 25 fillér.
(Dr. Berná th Miklós tanulmánya. Különle-
nyomat a „Dolgozatok Lõw Immánuel
azületí'sének kilencvenedik évfordulójára"
cimü miibõl. Budapest, 1944.)
A tudós szerzõ sok érdekeset mond a
dolgozatában. E fontos vallási és bölcse-
leti téma tárgyalásában van elég tisztázni
való vonatkozás. Dicséretet érdemel,
hogy a szerzõ komoly elmélyedéssel s
jeles tudással kezeli a problémát és sok-
szor meglepõen eredeti szempontokból
fejtegeti {A halál. Az élet) . Az ólam ha-bá
'(= az eljövendõ világ) mindkettõt je-
lenti: a messiási korszakot és a földön-
túli világot . Az elõbbi vonatkozás a ré-
gebbi. Mert a messiási eszme lassanként
mind I ranszcendentálisabb jellegûvé vált :
az égbõl alászálló Jeruzsálem, az isten-
ítélet s ez utóbbival kapcsolatban a fel-
támadás hite — a messiási elgondolásba
csak késõbb került bele az ólam ha-bá-
nak ez a második jelent ése: az égj üd-
vözülés képzete.
A holtak feltámadásáról nincs szó a
iTórál-an, csak a talmudbölcsek magya-
rázgatták ki egyes versekbõl . A Szentírás
az alvilágot seóZ-nak nevezi, ahol a ha-
lottak mint árnyak élik tovább földi lé-
tüket. Megragadó, seól-jeleíiet Jesája
próféta könyvének 44. fejezetében.
A Bibliában a holtak feltámadásáról az
felsõ pozitív kijelenlés Dániel könyvében
|(12. 2.) szerepel , amely könyv keletkezé-
sének ideje K. e. 165.
Az ólam ha-bá szembe van állítva az
'óh'im híi-ze kifejezéssel, amely utóbbi =
a jelen világa. Az ólam ha-bá (a jövõ
világ) sokszor megneveztetik az evangé-
liumokban is (pl . Máté 12. 32., Márk 10.
30„ Lük. 18. 30). Volt olyan vélemény is,
hogy a messiási korszak még az ólam
há-zc-licz számítandó, de az eredeti és
régebbi felfogás az ólam ha-bá-val azo-
nosítja a Messiás idejét. Pl. a Misnában
'(Bez. I. 5.) az ólam há-ze szembeálliva a
Messiás korával.
A szerzõ alapos készültséggé! dolgo-
zott. Jártas a hagyományos irodalomban
S az idevágó modern kutatások eredmé-
nyeit találó kritikával használja. A Jób-
probU'ma fejtegetése igen tartalmas rész-
lete, erõssége a könyvnek . Szerzõ nem uj
ember a zsidó tudomány mûvészeiében.
Hivalottságát , érdemeit ékesen bizo-
nyítja ,  amit irt , alkotott.
A Bibliában a halhatatlanság eszméjé-
tõl Kohelet könyvének van a leglöbb
mondanivalója. Rendkivül fontos adatok




Magyarország) Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadásért felelõs:
B O f t l  R E Z S Õ .
(Betfil.lrill kéziratokat nem õriünk taré il azo>
'IsszaltiUdésérr w»zz> vállalkozunk.)
Nyomatott
tt Glóbus Nyomdai Möintézet R. T. kör
forgógépein. Budapest . VI., Aradi-utca 8
Felflõs- vitéz Margittay Antal igazgató.
LAKÁS ELLÁTÁS
HITKÖZSÉG tisztviselõje bútoro-
zott szobát változtatna VI. kerü-
letben. Ajánlatok ármegjelöléssel
„Különbejárat" jeligére a ki-
adóba. 1300
ÖSSZEKÖLTÖZÉS céljából négy-
szobás lakásom egy vagy két
szobájába bevennék két-h árom-
tagu jobb Uiri családot . „Király-
utca " jeligére a kiadóba. 1294
VILÁGOS szobát kap néhány
órai házimunkáért 1—2 személy
azonnal , vagy elsején. II., Lövû-
ház-u . 24. IV. 3. 223S
TISZTESSÉGES zsidó házaspár
jól elhelyezkedhet takarításért.
vaigy lõzésért, Báthory-utca 19.
IV „ 3. 2208
HÁZASPÁR szobát és a térj ré-
szére is tel j es ellátást kaphat
háztartási teendõk elvégzéséért.
„Lehet anya nagyobb gyermeké-
vel is" jeligére a kiadóba. 1365
UHUMAT lakótársnak' keresek,
ugyanoW 1—2 urnák teljes ellátást
adok. . Leveleket papirüzielbe ,
Kun-utca 12. szám alá. 1264
HÁZASPÁRNAK vagy egyedülálló
nõnt'k takiirilásért és lehetõleg
fõzésért o l lhon t  és fizetést nyúj-
tok . PauUry Ed^ ffi^ L iara
ZSIDÓ házaspár n ak komíorlos
lakásomból bérbeadóéit egv nagy
szobá i kofi .vlia- és fürriõí'zoba-
haiználaítal azonnalra . Ajánlatok
„Egyedülálló magános" jeli gére
a kiadóba . 2215
ÖSSZEKÖLTÖZÉS - LAKÁSCSERE.
kisebb szobái , vagy lakótársat
keresek. „Csakis fellél lcm úri-
ember" jeligére Blockner-hirde-
tõbe. Váro-sház-u. 10. 2235
FIATAL leány részére kis búto-
rozott szoba kiadó. „Izabel la-
u ca" jeligére a kiadóba, 1289
CSENDES helyen világos, nagy-
szoba két személy részére kiadó .
„VI. kerület" jeligére a kiadóba .
12S9Ja
A Magyar Zsidók Lapja
kizárólag elõfizetés vagy utcai árusítás utján szerezhetõ meg.
w
Elõfizetési • dijak: egész évre 14 P, fél évre 7.50 P, negyedévre 4 P. — E**jr«f
példány ára. 32 fillér. Elõfizetési dijak postautalványon küldendõk be.»
Saját érdekében
kell olvasnia a MAGYAR ZSIDÓK LAPJ A minden egyes számát ,
mert
itt jelennek meg A .MAGYAR ZSIDÖK KÖ ZPONTI TANÁCSÁNAK
összes hivatalos közleményei, rendelkezései,
útmutatásai, amelyeknek ismerete, követése,
végrehajtása mindenkinek elsõrangú érdeke
Senki nem védekezhetik azzal , hogy a reája vonatkozó rendelkezésekrõl, uttuL
tásokról nem volt tudomása.
Természetesen el kell olvasni a napilapokban megjelenõ és ott ismertetett kot,]
mányzat! intézkedéseket, mert ezeket — hetenként csak egyszer megjelenõ laJ
— technikai okokból gyakran csak elkésetten közölhetné s igy esetleg múlás*]
tás vagy késedelem állhatna elõ ezeknek pontos s idejekorán való teljesítése köriilJ
TÁGAS tiszta szobát kaphat két
hölgv. „Operánál" jeligére a
kiadóba. 1287
SZERÉN YIGÉNYÜ urnák allbér-
leti szoba kiadó. Nagymczõ-utr3
tizenkilenc , I. em. 2. 1292
MAGÁNOS urnák u lcai szoba
fii rdõszobabaszná la Ital kiadó.
„Andrássy-ut" jeligére a kiadó-
hivatalba . 1313
ÖSSZEKÖLTÖZÉSRE üres szobát
keresünk, saját lakásunkat men-
tesítés céljából .'elajánljuk
„Két tsetvér" jeligére a kiadéba.
1.1 '2
FÖZÉSftRT lakást adok. Király-
u Ica 13. IV. épület, III. emelet
huszonhárom . 1271
DAMJANICH-utcában elsöemeleti
nagy,-*- tiszta bútorozott szob a két
izr . személynek kiadó. „Azonnal-
la " jeligére a kiadóba . 1772
HÁZASPÁRNAK vagy nõnek szo-
bái adok és fizetést háztartási
teendõk elvégzéséért. Réva .v-nt c a
tizennégy , III. 22. ^1272
KERESEK négy tagból álló csa-
ládot egv részben bútorozott
szobába. III., Föld-n, 50)a. 1277
TAKARÍTÁSÉRT imgyah . ta-kás*





fõz , magánns ur , esetleg házas-




kozik. Hívásra házhoz is megy.
Fcnyõné. Szövetség-u. 36. fszl. 1.
974
ZSIDÓ szakács délelõttre fõzést
vállal családoknál. Klein, Vas-
vári Pál-u. 3. III . 2. 
¦ 1301
FIATAL, komoly, megbízható
zsidó bejárónõ házakhoz ajánlko-
zik. „Tiszta" jeligére a kiadóba.
1308
MEGBÍZHATÓ. jobb fiatal t»
járó mindenes kisebb háztaj
tásba ajánlkozik . „Lehetõleg E
lér-utca környék én." ü
IZRAELITA szállodaaftalmaz o
ina.s-, vagy bármilyon más ma*
kát  vállai. „Nyelvtudással" j
igére a kiadóba . ':.,"
INTELLIGENS, fiatal leány, 
~
ejj
vagy két gyermek mellé ajánlti
zik reggeltõl délutánig. X., Hw
gária-körut husz/b , födsz . 2. 13)
KÉPZETT ápolónõ ápolást válli
háztar tásban segít , lizenné fl
éves kislánya van , aki szinti
segit a háztartásban , fér je  szü*




FtATAL intelligens zsidó kertt
házaspár  lakásért kertgondozd "
háztartásiban segítést válli
. Azonsaira " jeliííére Baloflll
hirdetõbe. Szent István-körül I
MATEMATIKÁBÓL, fizikából, |
vekbõl pótvizsgára , magáinvizsli
érettségire elõkészít, nevelón
ajánlkozik kitûnõ referenciáira
,,Mérnök-pedagógus" jeli gére :
kiadóba . !*¦*
HAZIVARRONÖ finom ruhául
ajánlk ozik Kovács . Szondy-u.
ORVOSHOZ házvezetõnõnek ajáí
közöm, „Középkorú " jeli gére
kiadóba w
GYERMEK mellé, ajánlk ozik '
moly fiatal nó. „Svábhegy, I
vösvölgy, Zugliget jeligére
kiadóba jf
ELSfiRENDÜ hehem, kitün *
násmóddal és jó fizetéssel ">
denes szakácsnõ azonnal felv
tik. Krémer, V., Kossuth Lí
lér 4, III. 12. J
TIZEN N ÉGY éves leányon
I 
gyermek mellé, vagy könl
házi munkára adnám. Bl
Nagyatádi Szabó-u huszonhárj
löldszint 2,
üunyodi-só gyors és enyhe -4- Ezt használd ho o gyomrod renyhe
